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Дипломный проект студента Макаровой Татьяны Александровны на тему:
Совершенствование управления себестоимостью продукции  предприятия (на
примере ОАО «Гомельский радиозавод») содержит:
173 страницу;
61   таблиц;
12   рисунков;
54   литературных источника;
10   приложений;
5     иллюстрированных листов;
Ключевыми  словами  являются:  СЕБЕСТОИМОСТЬ,  КАЛЬКУЛЯЦИЯ,
АНАЛИЗ, ЭКОНОМИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Объектом исследования в дипломном проекте является ОАО «Гомельский
радиозавод».
Цель дипломного проекта –  разработать мероприятия, направленные на
снижение  себестоимости  продукции  предприятия  ОАО  «Гомельский
радиозавод».
На основании данных полученных  на предприятии был проведен анализ
себестоимости продукции предприятия ОАО «Гомельский радиозавод», а также
на  основании  детерминированного  и  стохастического  анализа  определены
факторы, влияющие на изменение нескольких показателей. 
Изучив  теоретические  и  практические  аспекты  анализа  себестоимости
продукции  предприятия  ОАО  «Гомельский  радиозавод»  было  описано  ряд
проблем,  а  также  их  причины.  В  дипломном  проекте  представлены
предложения  по  снижению  себестоимости  предприятия  ОАО  «Гомельский
радиозавод»,  а  именно  внедрение  системы  GPS  мониторинга  «Диспетчер  2
PRO», аутсорсинг отдела маркетинга и внедрение автоматизированной системы
контроля  и  учета  электроэнергии. Это  позволит  снизить  себестоимость
предприятия, что  свидетельствует  о  целесообразности  проведения
предложенных мероприятий.
Результаты  работы  могут  быть  использованы  при  проведении  анализа
себестоимости  продукции  и  разработке  стратегий  развития  предприятия,  а
также при разработке и внедрении мероприятий, которые позволяют снизить
затраты ОАО «Гомельский радиозавод». 
 Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  системы  управления
себестоимостью продукции, все заимствованные из литературных источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками их авторов.  
